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Esercizio 1. Si risolvano i seguenti problemi di Cauchy associati ad equazioni dierenziali del
primo ordine a variabili separabili, e si verichi a posteriori che quella trovata è la soluzione
cercata (utilizzando la denizione di soluzione di una E.D.O.):
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Soluzioni:
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Esercizio 2. Si risolva il seguente problema di Cauchy
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È altresì richiesto di vericare esplicitamente che quella trovata è la soluzione di (PC).
Ripetere lo stesso per tutti i seguenti (PC):
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